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家。兰德里 ( Landry，2008 ) 使用国际货币基金组织发表的 《政府财政统计年鉴》
的数据，统计了 2000 年前后近 60 个国家的地方支出占全国财政支出比重，结果
表明，在这些国家中，除了中国的这一比重达到 70% ( 2002 年数据) 外，没有一













例如，在 2009 年，全国预算内和预算外财政支出额分别为 76 299. 93 和 6 228. 29 亿元，
其中地方支出额分别为 61 044. 14 和 5 769. 09 亿元。同年全国社会保障基金支出为 14 818. 5 亿
元，土地出让金收入 1. 59 亿元。后两类支出当悉数为地方政府所为。这样，粗略计算，地方所
实际支配的财力约占全国总财力的 86%。
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财政分权对政府规模扩张的影响。这个话题自 20 世纪 80 年代地方分权在众多国




















的功能。“第一财政 ( 预算内收入) ‘保吃饭’ ( 包括政府机关运行经费等) 、第二
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方政府确实就像郑春荣所言，成为了没有约束的 “利维坦”。在这种局面下，本专
栏收录的庄玉乙、张光论文仍旧能够在经验的层面上发现，按省以下财政收支比
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